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моJtСн.о взятъ в r.:а'Честве d(z), пороJtСдающей однодиаго­
н,алънъ~й оператор в H(G), так как ее особыми mо'Чками 
(ветвления) при ан.алити<tеском продолJtСении из нуля .явля­
ются О, 1, оо, nри<tем 1, оо <f- 0 1- 10. 
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О РЕШЕНИИ ОДНОЙ ЧЕТЫРЕХЭЛЕМЕНТНОЙ 
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА РИМАНА В КЛАССАХ 
МЕТААНАТИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть т+ - конечная односвязная область на плоскости 
комплексного переменного z = х + iy, ограниченная простым 
замкнутым гладким контуром L, а т- = С\ (Т+ U L), где 
С - расширенная комплексная плоскость. 
В да.Jiьнейшем, в основном, будем придерживаться терми­
нов и обозначений, принятых в [1], [2]. 
Рассмотрим следующую краевую задачу. Требуете.я най­
ти все кусо'ЧНО метааналити-ческие функции F(z) = 
= {F+(z), p-(z)} класс.а М2(Т±) n H(I )(L) , 'UС'Чезающие на 
бесконе'Чности и удовлетворяющие на L следующим краевъtм 
условиям: 
А ( )дF+(t) А ( )дF+(t) 
1 j t дх + 12 t дх 
, дF-(t) дF- (t) 
= G11(t) дх + G12(t) дх + 91(t), (1) 
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А ( ) дF+(t) А ( )дF+(t) 21 t ду - 22 t ду = 
дF-(t) дF-(t) . 
= C21(t) д - C22(t) д + ig2(t), (2) 
у у 
где Akj(t), Gkj(t), 9k(t) (k = 1, 2; j = 1, 2) - заданные на 
L функции, причем Akj(t), Gkj(t) Е н<з-k)(L) (k = 1,2; 
j = 1,2) , 9k(t) Е н<3-kJ(L), i 2 = -1 . 
В равенстве (2) множители -1 при A22(t), G22(t) и мнимая 
единица при g2(t) введены для удобства дальнейших обозна­
чений. 
Сформулированную задачу будем называть первой ос­
новной четырехэлементной краевой задачей типа Римана в 
классах метааналитических функций (или, коротко, задачей 
G R41 ) , а: соответствующую однородную задачу ( 91 ( t) = 92 (t) = 
= О) - задачей GR~1 . 
В настоящем сообщении получены условия нетеровости за­
дачи GR41 и конструктивный метод ее решения в случае, ког­
да т+ = {z : lzl < 1} . 
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